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праці і соціальній сфері; використання можливостей сектору ін-
формаційний технологій; сприяння набуттю трудового досвіду в 
період отримання освіти; вирішення проблеми відсіву з системи 
освіти; збалансування потреб ринку праці і професійної освіти; 
створення умов для розвитку підприємництва; розробці стратегії 
підвищення попиту на працю молоді; покращення інформації про 
ринок праці; посилення профорієнтаційної роботи. 
Отже, оскільки праця є базовим елементом життя людини, 
джерелом усіх благ і формою реалізації інтелектуальних і фізич-
них здібностей особистості, то за сучасних умов лише гідна пра-
ця для молоді може бути визначальним чинником соціально-
економічного розвитку. 
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ГІДНА ПРАЦЯ ТА ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ: СУЧАСНІ 
ТЕНДЕНЦІЇ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 
Міжнародна нормотворча політика у сфері праці знаходиться 
в постійному пошуку ефективних методів організації трудового 
життя, що забезпечують реалізацію життєвих цінностей праців-
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ника і задоволення його потреб. Найважливішими завданнями 
забезпечення якості трудового життя на основі принципів гідної 
праці є: 
— формування ефективної моделі якості трудового життя на 
основі принципів гідної праці; 
— визначення основних проблеми у сфері трудового життя в 
Україні; 
— оцінка повноти відображення державною статистикою 
проблеми гідної праці та якості трудового життя в Україні; 
— визначення основних напрямків вирішення проблеми гідної 
праці та якості трудового життя в Україні. 
Для визначення значущих факторів гідної праці та якості тру-
дового життя необхідний ретельний аналіз причин, що породжу-
ють їх дефіцит. Так, в узагальненому вигляді існують такі форми 
асиметрії в області соціально-трудових відносин, що породжують 
дефіцит гідної праці: 
— інституціональна (несформованість інститутів-норм та інститу-
тів -організацій, які повинні виключити диспропорції в розподілі ри-
зиків, нерівність прав і стартових позицій і можливостей суб’єктів); 
— економічна (свідоме зниження трудового вкладу та ущем-
лення інтересів у процесі розподілу доходів); 
— соціальна (нерівність соціального стану, порушення прин-
ципу соціальної справедливості, поглиблення розшарування за 
рівнем доходів і добробуту, нерівність доступу до соціальних 
благ, зростання відмінностей у якості життя); 
— інформаційна (нерівномірний доступ і розподіл або спо-
творення інформації) [1, c. 275]. 
Проблеми становлення гідної праці, як і формування якості тру-
дового життя носять на даний час, в основному, не тільки економіч-
ний, правовий, але швидше етичний, ціннісно-світоглядний харак-
тер. Гуманістична спрямованість концепції гідної праці диктує 
необхідність обліку цінностей працівників у процесі організації 
їхнього трудового життя, відповіді на питання про пріоритетність 
цінностей трудового життя, їх структури та ієрархії. 
Якість трудового життя, як складова гідної праці, повинна ба-
зуватися на принципі відповідності умов, організації та змісту 
праці потребам і цінностям працівника. Такий підхід мінімізує 
внутрішньоособистісний конфлікт працівника, запобігає профе-
сійному вигорянню і відчуженню праці, позбавленої персональ-
ного внутрішнього змісту [3, c. 71]. 
Таким чином, основними факторами і процесами, що форму-
ють гідну працю в Україні є рівність прав і можливостей 
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суб’єктів праці, принцип соціальної справедливості, ціннісний 
підхід до мотивації і стимулювання суб’єктів праці. 
Профіль Гідної Праці в Україні містить одинадцять тематич-
них сфер з певним 21 правовим індикатором, які відображають 
важливі статистичні дані і сучасні виклики щодо подальшого ро-
звитку гідної праці в Україні [2, c. 10]. 
Державна статистика не відображає проблему гідної праці та 
якості трудового життя в Україні в контексті представлених 
сфер. Так, наприклад, проблему рівних можливостей і рівного 
ставлення у сфері зайнятості не відображено в показниках офі-
ційної статистики через відсутність гендерно-чутливих індикато-
рів для вимірювання рівня нерівності. Автор вважає, що враху-
вання гендерних аспектів у статистиці відкриє нові можливості 
для досягнення рівності. Так, необхідно ввести показники про 
витрати часу жінок і чоловіків, їх участі в неформальному секто-
рі економіки, побутовому насильстві і сексизмі на роботі, розпо-
ділі ресурсів, доходу тощо. 
Таким чином, державна статистика України не володіє чутли-
вими індикаторами для моніторинга гідної праці і рівня якості 
трудового життя. 
Отже, основними напрямками вирішення проблеми гідної 
праці та якості трудового життя в Україні є забезпечення: 
- належного рівня механізму аналізу та оцінки проблем гід-
ної праці та якості трудового життя;  
- статистичних даних і чутливих індикаторів, які описують 
проблему гідної праці та якості трудового життя; 
- узгоджених зусиль держави, роботодавців і суспільства для 
забезпечення гідної праці; 
- адекватної нормативно-правової бази, що дозволяє виклю-
чити диспропорції в процесі трудового життя. 
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